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Los restos del poderío co-
lonial español: Rio de Oro 
¿€sfó en peligro? 
Ita labor de la Jun-
ta Munieipal 
Compañeros 
De Tánger llegaron en la tarde 
• • " de ayer nuestros queridos compa 
E l sábado pasado celebró sesión ñeros D. Jacob S Levy Director 
nuestra Junta Municipal. Muchos de «Crisol Judio», y D. Salvador 
y muy importantes fueron los Ojeda Troya notable periodista 
x t J ™ « A* de la ciudad internacional, asuntos tratados en ella, pero de ^ „_ , ^ . 
S O L I L O Q U I O S 
Gremaeión o putreíaeeión? 
Cremación. Convertiros en l ia- reproduce constantemente. Do esa 
A c o m p a ñ a d o s de nuestro direc ma, en brasa viva, y desaparecer, fauna, una parte invisible, constl 
Leemos « la Prensa francesa comolos concluidos en 1922 con ^ for recorrieron 1. c n d s d que por He aquí el epí logo menos repug- toída por iunnme.ables e é r c i t o , 
un telegrama que ha sido repro- os ü . e d Delin y en el 1 9 ^ con m;nlt3-8eaor Cal>br „, vez primera visitaba nuestro com nante de nuestra existencia corpo- de bacterias, tal vez l'eva a la vida 
decido por nuestro colega . L a los Ueergmn, de OaboJuby. No J'y"C ' i n l ' á * P » " e r o T '0y»- . ral. Nuestro destino en la tierra es ciudadana mensajes de los muer 
Gaceta de Afr ica , y que dice así: hay que disimutar, sin embargo, _ cenaron en e l ser M pnttado de oeniza. E1 fu.g0 ^ qn9 abl6ylJel üempoZZ 
<EnManr i t an la . -E l nuevo seo que estos convenios e s t ín sujetos c á l m e n t e de sonto, p . d i í la p - Restaurant Cervantes es parte de la divinidad. Haber ^ i - separacidn... 
tor do Akioui f . a todas las fluctuaciones del caráo labra para interesar la absoluta Hoy d e s p u é s de visitar A lcáza r . V" . i 
Se acaba de orear en Mauritania ter v e r s á d l de los grupos del De- urgencia de poner en condioiones quivir, regresaron a Tánger estos * ° h o m ^ ^ vez es haberse Cuando Ia cultnra so0¡al n03 „ „ 
se ácana oe orear en M a u r t j . de (aI10lonamiento el legendario queridos compañe ros que han pa- div.nizado. La pira o la hoguera ga conocer nuestra desoompost 
un „ n , v o sector entre el de Trar- sierto. ^ de fono^o^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ? ^ ^ ^ y ^ Roma ^ ^ como ^ ^ ^ 
ga y el Río de Oro español . Cualesquiera que puedan 
Este sector toma el nombre de nuestras precauciones polít icas o el 0lial aseguró no existía, aparte 
Círculo de Akjoujf. militares, la seguridad del Sahara 1° m ̂ 0 d^l local, más que apenas 
Esta creación se había hecho no será asegurada por completo» 1111 mal b is tur í y un par de t i j en i . 
necesaria como consecuencia de sino el día en que, por una acción Mucho nos complace esta acti-
la proximidad de Río de Oro, te común como de Marruecos, Arge- tud del ref8rido vooa1' rectifioa-
r r i t o r io no ocupado y verdadero Ha y el Aof y «parale lamente por 
asilo de bandidos que constituye la cooperación eficaz de nuestros 
un peligro constante para núes- veoinos los españoles» haya sido 
tros administrados. realizada la ocupación del Ued t i t u d que a su debif0 tiemp0 ! 
. Además, las fracciones no so- Nam, del Draa y de la Seguit el 
metidas (las Ouled Delim en par- hamra . 
ticular) que se encuentran a oaba- E^te es un deber tanto más i m -
11o sobre la frontera deberán so- perioso, que los estudios pre l imi -
tros. 
ción digoísima de su incompren-
sible actitud en una sesión ante-
r io r acerca del mismo asunto, ac-
Los chinos sufren 
una gran derrota 
Sobre ellos reposa un águila. Es ciaremos al aniquilamiento paula 
U que lleva el alma a los cielos, tino en el sepulcro, devorados por 
cuando las maderas elegidas, los los microbios, las larvas, las orisá 
perfumes, las mieles, el aceite y el lidas, las moscas, los coleópteros y 
vino han convertido en un res- los lepidópteros , los aoarianos y 
plandor que deslumhra y muere todos los seres, en f in , que pulu 
pronto el cuerpo mortal . lan en el cadáver y de él se nutren. 
La llama es piadosa con los se- Renunciaremos a ser manjares Nueva Tork . 
Comunican de Tokio que el m i res que consume. Los hace intan- de ese festín para la m á s baja ani 
r nuestra nistr0 de la Marina ÍaPone8a gibles; recoge en sus copas i r re - m, i idad y pediremos la desapari 
meterse... o marcharse. 
E l nuevo cí rculo tiene como 
efectivos de ocupación una com-
pañía senegalesa y un grupo nó -
mada de 150 fusiloe.» 
Hasta aquí la noticia publicada 
se encuentra al frente de las fuer- guiares, candentes y fugitivas, las ción de nuestros mortales restos 
zas navales niponas en Shangai, úl t imas esencias de nuestro vaso en ia3 llamas del horno cremato-
Así se interesa uno per los asun ka enviado un comunicado oficial espiritual; las eleva a los espacios r i0 0 en ia pira de iefta ^on^Q ge 
toe del pueblo, señor Culebra, y diciendo que a consecuencia de libres como ofrenda pós tuma de puedan consumir. Y no habrá dog 
parte que pronto rectif icaría, oo 
mo así ha sucedido. 
y que al parecer no tiene la más Infantería Colonial , 
mínima importancia. 
nares a la cons t rucc ión del Tran- au l3Íéramo3 y esperamos verle losbrlllantes ataques de los japone lo cont ingente , lo necesario, de ma alguno cuya aceptación nos ve 
sahariano van a obligarnos a cola- J ^ lo 9UC69Í lenao t0 9e8) lo9 ehiaOÍ baa emprendido lo transitorio a lo eterno. de las incineraciones, porque . 
borar con el Africa del Norte en buena volllIl tad leal „ . una r9tirada d630rde„ada. por lo La t ierra es vengativa con los hemos de resucitar algftn día y si 
ber y entender al servicio del pue qoe se confía en una p róx ima e I m muertos que en su seno recibe. la carne tiene que volver a ser 
bl0 7 portante victoria para el J a p ó n . Mientras la llama les da besos carne y ha de buscarla y encon 
Por eso nosotros, que en cierta NÜEVO E g T A D 0 « ^ 0 ^ de luz purifioadores, ella los envi- t rar ia nuestro espír i tu i nmor t a l 
relaciones particularmente ínt i -
mas. 
Firmado, Jean Bro, capitán de 
ocas ióneos permitimos censurar 
Pero a partir de la noticia y aún del mismo n ú m e r o , dice: 
a t ravés de las l íneas y de las pa 
Otro párrafo de la página 413 ^ somos los primeros en aplau-
dir le sin reservas. 
lece con la corrupción, al conver- para unirse con ella, tanto monta 
tirios en colonias de microorga- para que se reconstituyan núes 
nismos que se nutren de la carne «ros cuerpos nacidos a nueva exfs 
sin vida. teaoia, que procedan de la ceniza 
La lectura de un Daclaux, de un como que procedan del polvo de 
Etard, de un Gautier, que han es- ia tumba. 
Y cuando la cremación tenga 
muchos partidarios y su número 
aterrará siempre a los que no se- Uegue a sobrepujar al de cuantos 
dTesTromáñtica entemedad que üoultades a su vecina francesada pro de los sufridos vecinos de Ba- Desde hace tiempo, la colonia pan a8lstir impasibles al espectácu- ia rechazan, los estados prohibí 
Mauritania, y ocasiona senas difi- ^ o Nuevo y de haber obtenido israelita de Larache, se ha visto lo maravilloso de la Naturaleza, lo rán ias inhumaciones como aten 
un pl^no éxito para todas las peti- privada de atender a una de sus m[sm0 en lo peqaefio que en lo tatorias a la salud pública y entre 
doñea qu h m solicitado en es más elementales necesidades en grandet(f garán lag O0niza3 de loa muerto8 a 
tasca um as y que los hechos y lo que concierne el suministróle Se habla de los esmenterios, del la piedad de sus parientes o de 
las resoluc ones adoptadas de- vino «casher», teniendo que im- rit0 reiigio30 sobre la tierra de la 8118 amigo9. 
También comunican de Mukden 
que ha quedado proclamado ofi-
«Las cuñas extrangeras.-El Río E1 señor Benani 8eñaló> afc^eute el nuevo Estado Man-
labras que la componen, cuántos de Oro (de Esp iña ) , capital Vi l la acertadamente, defectos y necesi- ehurriano. 
panoramas, y no ciertamente de Cisnero*, te r r i tor io enteramente dades, pidiendo que se corri jan ===================SSB 
los más gratos, se divisan por los desér t ico , no ocupado efectiva- unos y se atienda a las otras IT t 1 1 3 H t . 
entornado, ojos de toda aquel que ^eute por España y cuya insegu- Nuestro diario está satisfecho de ^ ^ 60101119 15^61113 tadlado la evolución d é l a fauna 
sea un verdadero español tocado r idad cr0a actualmente muchas d i haber sostenido una campaña en cadavérica en su medio g e n é s i ^ 
se llama patriotismo. 
Ello nos hace simple y llí»am<5n 
te recordar do qué manera los f>x 
tensos y r iquís imos dominios re 
pr jsenrados por la Guinea coa t í 
nental española se han ido coavir-
cultades para el buen funciona 
miento del servicio aéreo Tolo.^a 
Rabat-Dakar.» 
Y otro de la página 488; 
>Si por todas partes nués t ros i n muestran que eran atinadas y jus- portar dicho líquido de otras po* tumba) de los s ímbolos que la 
tlanHn «n «I mi úsenlo te. r i to r io dígenas están en paz, hay sin em- tas. blaciones para celebrar sus fies-
lleudo en «l mi. úsenlo te. n t o n o » 1 ,Q. ^ n ^ , Uaicamente así, aunando el i n - tas, en Us que el ritual religioso 
d e l M u n i . insignificante recuerdo bargo mas alia de ^ te rés de todos: ciudadanos, voca- impone esta obl igación como 
de l oque fué la gran Guinea es- 7 ^ 7 ° ^ les y periodistas, legraremos ha- una de las más necesarias, 
paüola . ^ > d * S*á™ y del N.ger vastas J * la ̂  ^ Hoy> tcniendo cm cuenta €8a 
Entonces podrá r ev iv i r el t iem 
po en que se tributaba culto a los 
antepasados. Las cenizas de nuea 
tros mayores, conservadas por sus fereucias confesionales cuando ya , *. j ^ i . , 
^»ouuiao wi** j descendientes, podrán ser objeto 
puedan cubrir , de la separación en 
la m u e í t e , de los que pasaron j u n -
tos la vida, de la extinción de di 
nia, del Sudan y del Niger vastas 
aoia. mH)u j * , 0er de Larache la ciudad modelo n o y , lemenao em cuerna - aesoenaiomes, poaran ser oojeto 
Ello nos hace censar, quizás sin extensiones desér t icas , desde don d h necesidad, un conocido e impor- no «omos nada... ^ e8e oulto S9tá f¡ 
„ ^ A A. n„4 de verdaderas bandas de foragi- ^ 0 í̂n5UÍ!!m„? °a_L0 ^ M . v i t i r . ltnr d . la vecina zona Yo voy más allá. Creo que no ^ ollaa f l * a a darnos muy exacta cuenta, de qué
procedimientos se valen las na 
olones p a r a 
dos vienen a razziar nuestras se-
irse anexionando dentarias y pacíficas tribus. 
medida de nuestras escasas fuer- tante culto e
btener para España el cari- francesa, ha decidido e s t a b l e c e r l e existir el cementerio de 
en és ta una sucursal, cuya repre- nuestros dias. Los que hemos de-
aquellos terrenos que les intere- Así el 12 de junio del 27, una 
banda do 100 hombres, venidos de 
zas a o 
ño de nuestros protegido?. 
sobre e s flotan las sombras de 
sus muertos. Los lares y los pena 
les formarán parte nuevamente de 
Remón Brook y Carreras, sen tac ión ha sido confiada a mies jado de ocupar un sitio encima de aueat q „ e q n . d a r í o con 
— ' <™ 1 ° ™ * ° D- Jacob l-G « 18 t i6rra p0r<lue hem09 dei ,d0 ^ vertidos en tempio de la familia. 
v i v i r , no debemos ocupai- otro sl-
El cementerio secularizado re 
presenta el triunfo de la l ibertad 
san. 
Ello nos hace prever la poslbi- Río de 0r0» e íeotuaron una razia RÍO de Oro, extensión desér t ica , bay. 
iidad de quedarnos sin Río de Oro. nuestras tribus. asilo de bandidos y asesinos, te- En esta sucursal, se e x p e n d e r á tio debajo de ella, porque haya 
En estos pensamientos, cierta- Estos cien foragidos venían rreno que en la aparieuoia no sir a diario, vino de primera calidad m08 muerto. v™*»™* ^ ^ « u W u« m uoonaa 
mente dolorosos, recordamos los mandados por Mohamed Mamnn, Ve más que para realizar d a ñ o s a « I p o r m a y o r y menor a precios Los cadáveres son focos de i n - y el de la democracia, quo es casi 
párrafos de un bien documentado Ueld Seilah y Uueld Sagerab. Este nuestros vecinos y producir gas- accesibles a todas las clases de evitable co r rupc ión que forman siempre el t n u n o de la razón. E l 
L u d i o acerca de las posesiones ú i t imo fué el asesino de los dos pi tos al Estado español , es en reali l a í 0 , ° n i a isradita' J d* cada camposanto un muladar, cementerio suprimido representa 
f r i cas del Africa Occidental, lotos Goups y Erable, de la línea dad una de las pesquer ías más i m f Tamban se e n c a r g a r é de cuan Deb8jo del polvo> dentro de l09 rá el tr iunfo universal de la cuitu 
^ a u orna um «.niwa , t r v , j ^ . tas expediciones sean necesarias 8ftniliftPos en nichos v orlotas. v i - ra humana, 
tubllcdo en la revista de este Latecoere. c a í d o , en Río do O r o portante, de toda la costa a.rioa al intePrior d. nuestra .ona, abas- ZZlZt v M o ^ Z L 
nombre, correspondiente a d i - el 10 de Noviembre de 1926.* na en langostas y corvinas. ¿Esta- teciendo en condiciones inmejo* e »H 
Olembre de 1927 y que llteralmen- Do todo esto solamente sacamos m03 en oamino de perderlo? rables y ráp idas cuantos pedidos ' 1 1 1 
en consecuencia un hecho positi- Es asunto que conviene estu- Se ¡e confíen a Su representante 
Africa Occidental Francesa vo: Río de Oro no está efectiva- diar y que merece la pena que la cn Larache, Sr. Gubay. 
monte ocupado por España. Río Dirección General de Marruecos „ — • — — ^ a 
de Oro constituye un peligro pa- y Colonias no lo desatienda. A . j J s ^ ^ ^ 
La seguridad de los vecinos lo ¿yUÍere USteQ (ÜIlüTOf 
JOSE ROCAMORA» 
te transcritos dicen asít 
«El 
p 489 de Diciembre de 1927. 
Al norte de la Mauritania, nucs 
tras relaciones se inspiran en una ra las colonias francesas vecinas, 
bTuévOla neutralidaJ y a veces en según autoridades perfectamente exige, la de la línea aérea lo recia- jucJ?uc Loterfa Nacional de 
enteradas de la materia y no me- ma y aunque no sea m** que la de kiosko de Cánovas , calle del 14 
nos interosadas en la cuestión. nuestras pesquer ías lo reclama de abril. Este kiosko es el que 
Y de esta triste consecuencia Imperiosamente y a gr i to herido, más premios reparte. 
han del Pueblo. 1 -' LI1—JM 
un sentimiento más cordial. 
La i r radición de nuestro presti-
gio nos atrae s impat ías que consa-
g r a traídos de amistad, tales deducimos otra más lamentable: 
G r a n j \ o i e i € s p a ñ á 
A partir del dia 1." de Marzo se abren abonos a lús siguientes preclost 
Abono por un mes, 120 pts. — Abono por J0 días, 60pts. 
Habitaciones para matrimonio, pensión completa, 350pt$ 
Habitación individual, sin comida, 75pts-
Habitación para o/íema, con luz y limpieza, 75pts, 
i E l comedor está a cargo de un nuevo maestro dt cocina 
DIARIO M A R R O Q U I 
kKMMMWICÉéu 
Guía Gomereial, Industrial v 
de Profesiones 
CAFES 
«Royal Bar», de Francisco Mart i -
nea. Cafó, vinos y licores de las 
mejores martas. Junto a la playa 
Mohamed Saidl. Gafé mornno. 
Excelente servicio de té al estilo 
del pais. Avenida de la Libertad. 
DROGUERÍAS 
Droguer ía «La Amér ica» . Casa 
•entral, Lnraohe. Sucursales en 
Tftnger 
HOTELES 
Hotel Oriente, situado en lo más 
céntr ico do la ciudad. Servicio es-
merado. Plaza de España 
RESTAURANT Y FONDAS 
Pens ión <La Castellana», de José 
Olmo. Habitaciones confortables 
Excelentes comidas 
CONTRATISTAS 
Jacob S. Bendayan 
Contratista de obras 
Proyectos y prosupuestos 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
Antonio Torregrosa. Fábr i ca de 
baldosas ii ldraúiicas. Artículos 
sanitarios. Calle de la G u e d í r i 
NUEVA TINTORERIA. Se l i m -
pian traj«» d« «••ñora y caballero 
íriur;t! ca id cuero y aü'.aL roro ^ 
Planchadora de or i l lo . Prontitud 
y esmero. Servicio a aomioilio 
Precios «"KMJÓmicos. Maria Ürba 
no. —Calle Garcia Hernández 
Los mejores vinos de 
C A R L O S M O k A L Í - S , Vermouth 
y C o ñ a c 
Agente djpoaitario en Larache 
Manuel j imér iez Pa checo 
Zoco Chico 102, principal 
Restaurant Cervantes.—Comidas 
a la carta y por abonos. Excelen Antonio Balaguer. Loza, enlátale 
J 0 1 o l o X o t « . s 
.AUTOMOVILISTAS! 
Vulcanización de cámaras Sistema 
En-Con-Can (Americano). En el 
taller de bicicletas de Enrique Co-
nejo. A la izquierda del 
Casino Español 
te neaú.Piaaía alta de la Alcai* 
cería. 
da y porcelana 
Calle de h Üuedir.i 
PANADERÍAS ÍER ^ , . 
"Las Columna^ 
Panader ía «Villa Angelita». Pan Se ha trasladado a la calle Gris, 8 
í r t n c ó s ^ n e s p a í i o l y pan doDde e8tuTC el Hotel Ocgmopo. 
l i ta 
Calle Rosa \ 
RELOJIKIAS 
Viuda de Carlos Cabrera ^iS^mii&^^mm^mmm^mm 
Relojería y joyer ía . Art ículos pa- SASTRERÍAS 
ra regalos. Aveaida de la Libertad Fé l ix Bornsteiü> Eape0iaiidad en 
ni - m 11 ,i i ii,ii»n» TmrnBiiM mmum trajea y en uniformes civiles y mi-
litare». Pasaje de Gallego 
FUNERARIA 
Funeraria «La Siempreviva» 
J. Qarcerán . 
Calle Chinguit i mwKmmmMmmmaMLmmaaam 
TALLERES MECÁNICOS^ 
Reparaciones de automóviles. Mo >̂ v n v a é e 
tores marítimos. Cerrajería. Sol- ^ Í U t O Q C X p i ^ S S 
dadura autógena. Carga de acu- gERyjülO RAJPJÍK) DÍARÍ̂ U 
CARPINTERÍAS 
Francisco Padilla 
Taller de ebanister ía y ca rp in t e r í a 
Pidan presupuestos 
ngu i t i 25 
muladores. Montaje y reparación 
de 0 3 u } is J i l i í ' i n y ajuste 
TALLER MECANICO de Fran-
cisco Segrera, maquinista naval 
Avenida de la República 
'Bazar La Africana1 
Tejidos, novedades y confecciones Niágara '*. Fábr ica de a^uas 
JOK QASABLANGA A Í M C Í J E R 
MAGJNÍIFIQOS .GQ_GHli | P 
a O R A S DE SALIDA R E ¡ d A R A 
CHE PARA Q A S A B L A N G A A 
S K I S M E D I A JDJ» Jfr\ 
MA^AISA 
Calle de la Guedira 
Taller de carpinter ía y eDani(5t»íáft 
de Manuel López Monreal 
9a hacen muebles en todos los es-
tilos y clases. 
Instalaciones de establecimientos, 
gusto y economía 
Aveuda de la Repúbl ica 
CONFITERÍAS 
«La Española» Confitería y Pas-
telería. Aveaids 
de la Libertad 
Coní l ts r ia «La Mejor* 
wabornatadas y jarabes Especia-
lidad en sifones, Fruit champán. 
Calle Galán y García Hernández. 
Reservado para D . Pedro 
!ReviUa| 
Especíaiklad m bollos p»i« des-
Ano Q t a- ayunos. Eia'}i>rn' ióu diaria. 9e sír 
•ador. Taller de ebanis ter ía . Pre- ven para 3x> «¿u, bautizos y ban-
supuestos gratis. Casas de quetes. ^hinguiti, ireuto^ai auti-
Asayai .=Chingui t i . gao Oorreo¿ 
Taller de planchado y de b n l i o 
de Francisca Fernández 
Se limpian trajes de todas clases 
Carretera de Nador26 
Visite usted y haga sus 




Áveoidajde la Repabliea 
Frente a Correo y Telégrafo 
jÑnúndese 
C O M P A Ñ I A T R A S M E P i T E M á N I A 
Jiqtqte eq Xanxche g S U S C n b a S e O 
francisco JLÍOQÍS 
Calle Real 
Tieai díiunw.ada su llegada a Ceuti e! vapor "M dit :rráneo<á los miércol«s, i Tánger los jueves y 
Larache los viernes, admitiéndose carga tn esi^ vapor para ko Jos ios puertc sde la Península^ 
C¿di%»J*i»r re¿¡e-S'áéti 
atida de Cádiz los dias 1,5,10,15, 20 y 2 1 Salida ¿i Lar^ hr ilos áíw 26.11,16, 21 y 26 
e l e . 
iano 
p e r i ó d i c o 
^ ii i * * 
El más leve caFarro puede 
ser de gravas conse-
cuencias para su salud. 
Todos los inviernos miles de perso-
nas de todas las clases piales son 
Relimas de la tubercul^y de Ja bron-
quitis crónica a causa de catarros mal 
curados. 
Tenga usted siempre en casa una 
cala de la CURA N ° 15 del ABA-
TE HAMON. verdadero bálsamo de las 
vías respirator as, y tome una ia7a 
b en cuente en cuanto sienta los pri-
meros síntomas de enfriamiento ¿ 
bronquitis. Cortará ^te^ de ^ m 
infección y se evitará los riesgos ae 
una grave enfermedad. 
La Cura N.0 15 del ABATE HAMON 
combate eficazmente 1̂  ^f^^ 
las vías respiratorias, corta ^ * 
normaliza la respirac ón. cuando con 
RPmirirad v rapidez los CAlAK.ivyo, 
GITPE E^NQUITIS. ASMA y toda* 
las afecciones de las vías respiratorias. 
CUK VÜO TRAS ASOS DE PADECER 
Me encuentro completamente cu-
rado gracias a la Cura N.* 15 del 
Abate Kamon. Desde hace doa aflea 
padecía bronquitis. 
D. C. S. Carmena, Sevilla. 
DEL HAMON 
BALSAMO DE LAS VIAS RESPIRATORIAS 
Las 20 Curas Vegetales 
del Abate Hamon 
Maravilloso método de curación pur medio de 
PLANTAS, descubierto por el ABATE IIAMON. pjDAL0 C0H ESTE 
G R A T I S 
UN INTERESANTE LIBRO 
que demuestra la eficacia 
de la Medicina Vegetal. 
CUPÓN 
l.-Diabetee. N.' 2.-Albumlnurla. 
3-Reuma, Artrltlsmo, Ciática, Dolores. 
4.-Anemia, Pubertad. N.° S.-Solitana. 
6-Enferm. de los Nervios, Epilepsia, etc. 
7.-Tos ferina. N.* S.-Reglas; dolorosaa. 
9.-Lombrlces. N.* lO.-Enteritls. 
N-* 11 -Parálisis, Arterioesclerosis, Obesidad. 
N • 12.-Depurativa de la sangre, Granos, Herpes 
N ' 13.-Enfermedades del Estómago. 
N.* 14.-Varices, Flebitis, Hemorroides. 
N • 15 -Tos, Catarros, Bronquitis, Asma, etc. 
N ° 16 -Corazón, Ríñones, Hígado, Vejiga. 
N • 17 -Estreñimiento. N.* 18.-Ulceras estómaro 
N-' 19.-Ulcera» Varicosas. N." 20.-Preventlva. 
! Si. Director de Laboratorios! 
¡Botánicos, Rda. Universidad.» 
a 6, Barcelona, o Peligros, ». « 
a Madrid.—Sírvase mandarme el ¡ 







Qompagnie jtlgerisníj e \ 
Sociedad Anónima fundada en 1877 
Capital: 105.900.000 de Francos compleUmente desfrabolsades 
Rciarvas: 90.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50 Rué d'Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, BOLSA Y CAMBI® 
€uentas|corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos giros' 
Créditos de Campaña—Préstamos sobre raercancias 
Envíos de fondos—Operaciones sobre Títulos 
C aster ia devalores—Suscripciones—Pago^de cupones 
Alquiler de cajas de caudales-
ImisiÓH ¿ e Cheques y de Cartas de Crédito sobre lod©s íosparséí 
Agencias gm FRANCIA | 
y f en todas las ciudades y principales localidades 
de ARGELIA,;de TUNEZ, de MARRUECOS 
y de SIRIA 
Agencia en Lara^hc 
AVENIDA DE LA LIBERTAD 
Caííe cíi 
/Wc O'® 
ggG' a e emú 
Mi 
temo 
"F tBESTO N i " 
CORRESPONSALES cN É C M Ü N D Í - R O 
lo que le cuesta un aceite inferior, 
que !e estropea viandas y es un 
peligro constante para la salud 
de los que lo ingieren, comparan-
dolo con el oréelo del exquisito 
punsimo de olivas escogidas, bene-
ficioso a la salud y de garantía hi-
giénica, pues va encerrado en bido-
nes herméticos. Su costo es apro-
ximado al de unjaceite a granel 
HUIOS DE LUCA DE TENA 




¡ Geboiias efe flores 
• / f f / J i a r jytuncfiai "Jíurora 
Pida sus cebollas directamente de la mejor Granja de Ho-
landa. 
Para muchos de sus compatriotas hemos recibido pedidos 
últimamente de cebollas para interior y Jardin. Para estable-
cer nue tra cas 7 en supais para siempre, creemos que lo me-
jor que podemos hacer es ofrecerle de esta manera nuestras co 
lecciones de fuma mundial de >izos de flores y cebollas de 
Holanda. Una tolección tan diestramente combinada, de co-
lores ricos y dulce aroma, como nunca ha visto todavía. 
Esta colección consiste de 350 cebollas y p antas de todas 
c ases y ha sido compuesta por nosotros pi ofesionalmente, es-
pecialmente pura suclima. Las flores * Aurora* dan felicidad 
a los jóvenes y ancianos, a los pobres y ricos. La colección de 
cebo f as * "urOra» cambian su cuarto y Jardin a un verdadero 
pmraiso de flores. 
Ln vista del gran número de pedidos que vienen diaria-
mente, le roga dos haga su pedido temprano y que inserte cla-
ramente su nombre y dirección en cada o'den. Ninguno debe 
fallar de pedir esta colección hoy a nuestra dirección: 
VIVERO D E C E B O L L A S AURORA 
H I L L E G O M - H O L A N D / i . 
Nuestra magnífica colección consiste de: 
100 Gladioli grandes florecientes en 5 preciosos colores, ro-
jo, rosa y salmón. 
20Begonias (10 senclllan y 10 dobles) en varios colore». 
50 Gladioli pequeños florecientes (Lir ios Espada) en 5 colo-
rn». 
15 Plantas Perenniales de todas variedades 
10 Li r ios del Cabo (Jacintos Oandioau*) !a reina de las flores 
50 Anemona?, las flores populares con sus colores del Arco 
I r i s . 
50 Reí onoulus, la popular «pequeña rosa», en todos colores. 
30 Acodera? De^pei, la llamada «raíz de suer te». 
15 Monbretias en varios colores. 
15 Dalias, «Aurora Roem». 
350 Bulbos y plantas por 15i—do le colección (700) por 27[6 
g Servicio rápido; entrega l ibre de gastos a dest inación. 
Un certificado de Sanidad es dado coa cada pedido por el 
2 Servicio Fi topatológico . 
m 




















Instrucciones de cult ivo ilustradas, son enviadas en inglés , 
ftanoés o alemán, gratis con los podidos. 
Por dinero anticipado, enviamos gratis con su padido me-
'lia docena de nuestra novedad «Lirios Tiírre Aurora de Fama 
Mundial». Si esto no se menciona, su pedido será embarcado 
contra reembolso, por lo cual tt nemos que cargar I16 por gas-
tos de Administración. 
DRSDE MELILLA 
vez la presa 
del Ifluluya 
11 [jiuu Ü r 
Huevatftente hemos de tratar 
de tan interesante tema; nueva-
mente hemos de recordarlo a las 
personas que, pOr razón de sus 
ca-jjos, fk'bcn interesarse con la 
nu yor urgencia por la realización 
de esta obra que tiene carácteres 
de gigantesca, pues son millones 
de litros de agua provechosa los 
que pueden recogerse; y son cam-
pos que han de producir; y bra-
cos que no han de holgrar; y fami-
liar que podrán alimentarse. 
La realiZHción de esta obra es 
de t il importancia que nO tendrá 
nadie otro mérito mayor que el 
q ie por ello trabaje y lo consig». 
Con todo lo que hay que hacer en 
Melill \ con todo lo que hay que 
h cer en U Zon»; coa lo hecho 
en h parte francesa, nada supe-
ra a ese embalse enorme qu^ ̂ e* 
). resenta más enorme riqueza. 
Habría de obtenerse uno de 
los ombalses más grandes de 
Europa, y sus provechos alimen-
tarían industrias al p ié de las cua-
les, los hombres y sus familias 
encontrarían dias venturosos de 
paz y trabajo. La región oriental 
dejar ía de ser lo que es; perdería 
ese tono plomo que ahora tie 
ne, para pssar a ser una comarca 
«U'gre, en I» qu^ H hambre no 
prendería, ni las ca < midades lle-
garían a tener Carta de naturale-
za como ahora la tiene. Díganlo 
tantos y tantos indígenas como 
vieron morir sus ganados los dos 
años anteriores por (al)a de pas-
tos y por falta de aguas. 
La presa del Muluya, nos llama 
a voces. Cs algo de conciencia. 
Algo que no piiede dejarse ^trás. 
Que debe ir en priraei término. 
Que hay que hacer. 
La próxima visita de 
la Minoría Africanis-
ta a nuestra plaza 
Por personas que nos merecen 
toda clase de crédito por estar 
bien informadas, nos enteramos 
que la Minoría Africanista del 
Parlamento, que preside el señor 
Jaén, diputado ^ Cortes, segura-
mente en este mes hará su anun-
ciado viaje de estudio por la zo-
na del protectorado español. 
Sabemos igualmente y de ello 
nos alegramos, que dicha mino-
ría parlamentaria, piensa dedicar 
a esta población especial atención 
por estar debidamente informada 
de lo que puede reptesentar esta 
hermosa región en la obra colo-
nizadora de España. 
Esto nos alienta para pedir al 
Círculo Mercantil, al que segu-
ramente visitará la referida mino-
ría, para que dicho organismo 
pueda entregarle a esos parlamen 
tarios cuanto precisa esta ciudad 
para su porvenir. 
Precisamente el Círculo Mer-
cantil por la labor que ahora vie-
ne realizando, se halla en condi-
ciones de asesorar debida y leal-
mente a la Minoría Africanista 
Parlamentaria. Contando como 
hoy cue n Ita eCírculo Mercantil, 
con una entusiasta directiva, dis-
poniendo de la sección de agri-
cultura, integrada por elementos 
competentes y próximas a crear-
se las secciones de Comercio e 
Industria, los informes que cada 
una de estas secciones haga, pue 
de ser el mejor asesoramiento que 
reciban en su virje de estudio 
esos parlamentarios. 
Por ello, con la premura que 
las circunstancias demanda, hay 
que proceder sin pérdida de tiem 
po al nombramiento de las seccio 
nes de comercio e industria, para 
que segui lamente empiezen a la 
confección de la memoria que ha 
ya de entregarse para su estudio 
a la Minoría Africanista. 
Ha llegado el momento de labo 
rar firme y seriamente por el por-
venir de ésta población, y cs de-
ber ineludible de todos, procurar 
el resugimiento de Alcázar. 
Es;ta pob{ai'iÓQ ya lo hornos di-
cho tiene sub' ios meaios para 
vivir culi vida propia y siendo asi 
como en realidad io es, insistimos 
en que por esos propios medios 
de vida que tiene, no debe de de-
jarse de sentir la crisis, en la pro-
porción que la venimos padecíen 
d j . 
i nénez v Ros 
Compañía fllgérienoe Junta de Plaza 
Sociedad Anónima fundada en y Guarnielón de 
Capital:] 105 millones de francos Laraehe 
completamente desembolsados »•"•» * 
Casa Central: 50 Rué d'AnJou, 
París 
SITUACION A L 31 DICIEMBRE 
1931 
Activo Francos 
E l día 16 del actual tendrá lu-
gar en esta plaza, el enlace matri 
roonial de la simpática señorita, 
Mesodi Emergui, con el joven 
practicante del Dispensario Muni 
cfpal, D. Salomón Emergui. 
Con dicho motivo los futuros 
esposos a los que por anticipado 
felicitamos, están recibiendo nu-
merosos y valiosos regalos de sus 
familiares y amistades. 
El Director del Cuadro Artísti-
co de aficionados del Casino Mi-
litar de Clases, D. Miguel Monte-
sinos, ha reforzado ese elemento 
artístico de aficionados con nue 
vos y valiosos elementos. 
En la actualidad vienen ensayan 
do la preciosa comedia, titulada 
«Lo que no muere», que en breve 
será representada en el coqueton 
escenario de ese floreciente casi-
no. 
« * * 
La Comisión de fiestas del Cir-
culo Mercantil, intergrada por jo 
venes como oportunamente he-
mos dicho, no descansa un instan 
te en la preparación del gran bai-
le social que ha de tener lugar el 
próximo dia 10, del actual. 
Los salones del Circulo lucirán 
esa noche un extraordinario exor 
no que i.u gusto ha de ser elogia 
do por cuantas personas concu-
rran al referido baile. 
R. Galvíño-
Cajas y bancos 64 
Corresponsales 52 
Efectos, Carteras y 
Bonos de la Defen-
sa Nacional 1.475 
Cuentas corrientes 195 
Avances garantiza 
dos 128. 
Rentas, acciones y 
obligaciones 8, 
Inmuebles urbanos 
Inmuebles rurales 7. 
















Primas sobre acciones * 
65.000.C00 
Statuaria ¡ 
10.500.000 | 89.692.944,19 
Extraordinaria 
14.492.944,19 
Depósitos y cuentas 
corrientes 1.476.343.202,48 
Efectos a pagar 15.037.382,68 
Cuentas exigibles 
al cobro 81.109.819,26 
Bonos al vencimien-
to 82.745.282,10 
Cuentas de orden y 
diversas 166.704.885.38 
Caja de socorros 
del personal 25.032.512,92 
Dividendos a pagar 703.83475 
Ganancias y pérdi-
das del Ejercicio 
1931 21.036.004,37 
A N U N C I O 
«El dia 4 de Marzo próximo a 
las 15 horas, tendrá lugar el con-
curso para adquisición de artícu-
los con destino al Parque de In-
tendencia de Larache y sus depó-
sitos. 
Los pliegos de condiciones y 
cantidades se encuentran de ma-
nifiesto en dicho Establecimien-
to, en la Secretaría de esta Junta, 
en las Oficinas de la Jefatura Mi-
litar del Territorio y en la Inten-
dencia Militar de Ceuta. 
Los depósitos del 5 por ciento 
Se harán en la Caja del Parque 
hasta el dia 3 del mismo mes y se 
admite la concurrencia extran-
era. 
NOTA.—Hay que presentar 
muestras de todos los artículos 
que se ofrezcan.» 
Larache, 18 Febrero de 1932. 
Total francos 2.063.705.868,13 
D o c t o r O r t e g a 
Especialista en garganta, nariz y oídos. Coa 
snita de 3 a 5 
ALOAZARQUIVIB 
Los sábados a las 11 . Grur. Roja. Larache 
El Competidor Indio 
FRIjA M. BENDAYAN 
TKpices,maiita9de viaje, crespones 
perfumería 
Atenida de la Libertad 
Talleres mecánicos carpintería 
fábrica de muebles. Proyectos y 
presupuestos para toda clase dt 
obra». Calle Lala Aixa Jadra, jun-





El mejor té negro es el conocido y re-
nombrado «Horniman», su fama mun-
dial data de más de cien años, ésta es 
la mejorgarantía. 
No hay que confundir el mejor con el 
que remotamente se parece, el «Horni-
man» no tiene rival, es estimulante y 
digestivo, su aroma es esquisito y tie-
ne buen gusto. 
Este té se halla de venta «n todos los 
establecimientos, desde el más grande 
al más pequeño. 
Paquetitos desde3 gramos a 400, está 
al alcance de todos los bolsillos. 
Agente exclusivo para Larache y Al-
cazarquivir, 
A. Abecasis González 
Calle del 8 de Junio n.^l—Laracha^ 
M u c h o m á * f u e r t e 
q u e t a i c o n s t r u c -
c i o n e s m á s s ó l i d a * 
c s l a r c p u l a c i ó n d e l 
J a r a b e S a l u d * ^ 
E s el más famoso en ti 
mundo por su í f i c a c t a 
para combatir la anemia» 
el raquitismo, la mapeten» 
cía, la clorosis y la debi» 
idad del organismo e» 
todas sus manifestaciones 
Cerca át medio siglo 
d« éxito creciente 
Aprobado por la Real 
Academia if Medidn» 
lv/do enfermo débil adquiere en pocos dias 
un vigor extraordinario con el uso de» 
Jarabe da 
HiPOFOSFITOS SALUD 
C ar} g ú r 
onreen nenumos 
ftisponibies Quforr¡6 ¡tes y CLmhneias de ocórsion, americanos if europeos 
Stock de piezas de recanjóiode todas ciases, j9ccesorios en genera/ 
Jigeqcia exc/ustvá ¡túJfjWJCZ para Jtiarmecos español ¡f Zár¡qer 
Garage GOimjíEflTflL 
X a r a c h e 
le c i 5 
Procedente de Casablanca, sa-
ludamos en esta al rico comer-
ciante don José Miralles, que pa-
só en Larache breves horas. 
* *« 
De Táng-er regresó ayer nues-
tro estimado colaborador y oyen-
te de la C . T. M. en Larache don 
Jacob Gabay. 
Para asuntos de negocios mar-
chó ayer a Casablanca el apode-
rado en esta plaza de la Casa Ben 
barón y Hasan, don Amran Ga-
bay. 
Se alquila 
Frente al café Las oolomna?; dos 
céntr icos pisos a 125 pesetas cada 
uno, y una habitación con puerta 
a la calle, para almacén dormito-
r io o despacho por 60 pesetas. 
Razón, Francisco López. Comes 
tibies. 
Barrio de La-Jara. 
Cinema 
«Unión Española» 
Noy miércoles a las 7 y a las 10. 
SB represará ol emocionante dra 
raa do gran fuerza emotiva, t i tula 
do «La puerta cerrada». 
Grandiosa producción de un 
^ n i h n e n í a l i s m o tan grande q i e 
( mbarga el ánimo del espectador. 
Pronto estreno do la gran pro 
ducción «El peso de la familia>. 
Nu -va York 
Una alta personalidad del Esta-
do norteamericano ha declarado 
a un periodista que no era cierta 
la afirmación de aue existe un tra 
tado especial que ligue a Francia 
con el Japón . 
Erancia— ha dicho,— viere co 
operando cerca de todas las poten 
cias para mantener la paz en el 
mundo. 
En el Teatro España 
Hoy despedida de la Compañía flleoriza 
eon el estreno de la obra titulada: neón so seiu DE BOU ~ BOTY 
fiuestro servicio 
Gafé Las Columnas peluquería 
de Antonio García Coto. Estable-
cimiento de primer orden. Zoco 
de Sidi Buhamed. 
Franftia J M Í I Jepón Gran e r r . p r e s a d e a u t o m ó v i l e s 
La Valenciana S. A. 
impresa española 
Servicio diario entre Ceuta. Tetuán, Tánger, Arcila, Larache, Alca-
zarquívir. Bab-Taza, Xauen, Mexerah, Jemisde Beni Aros, Villa 
Sanjarjo, Melilla, Uxda y todas las posiciones militares del Protecto-
rado español. 
Horario de salidas a partir del dia 1 de Febrero de 1932. 
Larache-Dar Xam-Tetudn-Ceuta: 6, 8, 14. 
Larache-Arcila-Regaía-Tetuán-Cevtn: 6, 8, 14. 
Laroche-Tángzr:7, 930, 13'15, 75'50, 17. 
Larache- Icázar: 8, 930, 10'30, / / ' i f t 13, 15l30, 1730, 19, 20^0. 
Larache-Tenin-Jemisde Beni Aros: T30, 13-30 
ferrocarril Xarache - Mcá ar 
telegráfico 
A Pedro Ballesier GMnez 
Practicante en Medicina y Cirujia 
Barrio Nuevo 1 
Alcazarquivir 
S E VENDE un barracón Con 
diez habitaciones en el b a r r i o de 
las Navas para que sea levantado 
Razón cantina del Pricínpal en 
el campamento de Nador. 
De Antonio Port i l lo e hijos 
Servicio esmerado, abonos, lava-
dos de cabeza y fricciones. 
Calle de Canalejas 
(Antigua Casa de Correos) 
Se alquila 
Un piso con cinco habitaciones, 
cuarto de baño, agua corriente, 
azotea independiente y terraza en 
la 2.' travesía Guedira junto al 
doctor Fariñas. 
ífiii 







C/ieerosfah de Qa¡ y creosota i 
Catarros bronco-pulmonares. Bronquitis, Asma, Aux i -
liar valioso en tuberculosis 
No i r r i t a el intestino como la creosota 
t n farnjaeias.~Por mayor: San Jjernarctoj 
(farmacto) 
• n M B n U B H B B B n B B H B S a a i I B f f B B B V B W n f l B B B U P 
Monopolio de T e b a c c s de! 
Norte de ñfficg 
Labores que se recomiendan 
CigaírOS de la Habana, desde 075 en adsla-te. C i -
garros filipinos a 0*20 y 0'30 y Manilfla extr a 0*40 
Picaduras superior. Extra y Flor de un Dia. Cigarri-
tíos de picadura extra Elegantes. Cigarrillos extra y 
elegantes 
Véase la tarifa en los estancos 
Precio de los billetes desde Larache, Plaza de Esp&aña 



























paliza toda elase de operaciones banearias 
Visite usted el estabíeeimiento 
"GOYfl" 
y encontrará cuanto le interese en los ramos de papelfe-
ría, librería y objetos de escritorio. 
Si óeaea inipre$os económicos encargúelos en el esta-
blecimiento «Coya», Plaza del Teatro.—Alcazarquivir 
i m a m a 
Obia 3e sensaciona! emoción 
l ! I 
insuperable de la 
ASOLINA 
H I N X 
• no l i obra <i) n n hombre que 
vivió HU propia v i la. es la vida de nn 
Pueb'o n fr«ven de la obra dena hombre. 
/Cuarenta mi/ e/emp/ai e<t vendidos/ 
Una peseta ejemplar en todas las Librerías* 
distribuidores: photos. Xana, 5 JWadrid 
SPNINX 
Madrid. 
E l subsecretario de Comunica 
cienes, señor Galarza, manifestó a 
los periodistas que en la reforma 
de Correos y Telégrafos figuraba 
cuanto se refiere al tra lado de los 
funcionarios que será por dos tur 
nos y una vez puesto en vigor el 
Reglamento serán inút i les todas 
las recome idaoiones. 
* * « 
E l subsecretario de Estado reci 
bió a los ministros de Rumania» 
Colombia y Países Bajos. 
También recibió a una comisión 
de Andorra. 
Refiriéndose el subsecretario a 
la noticia publicada procedente de 
Moscú de que el comisario del 
Comercio Exterior había recibido 
invitaciones de entidades españo 
las para que una comisión soviét i 
ca visitara España, manifestó que 
no sabía nada ni tenía noticia al 
guca. 
E l ministro de la Gobernacióni 
señor Casares Qairoga, al ser inte 
rrogado por los periodistas de 
que si eran ciertos los rumores de 
haber sido desembaieados en algu 
ñas islas de la Guinea española los 
deportados del «Buenos Aires», d i 
jo que no había nada, que contl 
nnaban a bordo, donde se hacía el 
avituallamiento con normalidad y 
la salud de los deportados era ex 
célente. 
Terminó diciendo que todos los 
días recibe comunicación del co 
mandante del «Buenos Aires», cu 
yo barco cont inúa fondeado fren 
te a Fernando Póo . 
j{ote/~%estcur&nt 
JL a J\/l a d r i / e ñ a 
Pensión completa, desde cinco pe* 
setas. Servicio esmerado. 
Sevilla. 
E l gobernador civil, hablando 
con los periodistas, dijo que se 
habia celebrado una sennion a la 
que habían asistido los ingenie-
ros de Obras Públicas, los del 
puerto y las autoridades para tra-
tar de la crisis general que hay 
en la provincia. 
Se ha estudiado las obras ur-
gentes a realizar en toda la pro-
vincia. 
He recibido—agregó el gober 
nador—a varias comisiones pie-
sididas por los alcaldes de los pue 
blos, los que me han expuesto la 
triste situación en que se encuen-




A las cuatro y media el señor 
Besteiro abre la sesión. 
Se aprueban varios proyectos 
de ley y se pone a discusión el 
proyecto del ministro de la Gue-
rra sobre la situación de los ofi-
ciales retirados y la llamada pren 
sa militar. 
Toman parte en el debate va-
rios diputados que se oponen al 
proyecto del señor Azaña, y se 
presenta una proposición inci-
dental para que sea rechazado el 
proyecto. 
Puesta a votación, quéda dese-
chada la proposición. 
El señor Azaña en medio de 
una gran expectación, defendió 
su proyecto. 
_ » « « 
Paris. 
En el Consejo de ministros de 
hoy el señor Ta dieu ha informa 
do ampliamente a sus compañeros 
de Gobierno sobre la Conferencia 
de Ginebra y del COL venio de 1930 
referente a la limitación de los ar 
mamentor. 
JLo más ínjporfanfe del dia 
Si quiere VA posar aqte el OliTAoa^üLSB-f O t o 
potra admirar sus gestos en ce/u/oide visite f¡ot/ mis-
mo el Sstudio "tDiocforo", - f laxa de Sspaña, 
P a n c o t s p a ñ c l de Créd i to 
Sociedad aq6i¡imcL*'Jtíeidrid 
Capital social 100 millones de pesetas 
i Desembolsado 46.683.750 Reservas 54.960.329 
Cuentas corrientes a la vista 3 por 100 anual 
CAJA D E AHORROS: (disoosiciones sin previo aviso) 
4 por 100 anual, acumalables semestralmente 
Horas de Caja de 9 a 13. Avenida de la Libertad 
V A t L - ü ü M O l L C O M P A N Y » I N C 
